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katolickiego	 dotyczące	 tej	 materii.	 Następnie	 przedstawiono	 skróconą	 historię	 pra-
wodawstwa	związanego	z	zabezpieczeniem	społecznym	w	Polsce	w	okresie	od	1918	




































































Christians	 living	 in	early	 centuries	did	not	object	 the	 social	 and	economic	
system	of	the	Roman	Empire	but	they	used	to	run	extensive	charitable	activities.






against	property	were	 regarded	as	 a	 sin	 against	 the	 seventh	 commandment	
–	 ‘thou	shalt	not	steal’.	 In	medieval	 times	systematic	approaches	 to	morality	
were	based	on	the	reference	to	further	virtues.	The	virtue	of	love	demanded	
Christians	to	help	their	neighbours	by	getting	rid	of	their	material	possessions.	





































This	sceptical	attitude	of	 the	Church	to	 ‘a	 tax	paid	by	the	wealthy	 for	 the	






















































its	 ideological	programme	declares	 that:	 ‘the	principles	of	our	programme	resulting	
from	[…],	 formulated	on	 the	grounds	of	 the	principles	of	 social	market	economy,	hu-
manitarianism,	Christian	ethics	and	the	social	teaching	of	the	Catholic	Church	contrib-

















































The	development	of	 a	 social	 security	 system	was	 stopped	by	 the	outbre-
ak	of	the	second	world	war.	After	the	war,	under	an	entirely	new	geopolitical	
situation,	 further	 legal	 regulations	 continued	 to	be	 implemented.	Due	 to	 the	
then	political	system	(and	to	the	official	non-occurrence	of	unemployment),	the	
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the	Social	 Insurance	Fund	(Journal	of	 laws	of	2009,	no.153,	 item	1227	
with	later	amendments),
	 3.	 The	Act	of	21	November	2008	on	Capital	Pensions	 (Journal	 of	 laws	of	
2008,	no.	228,	item	1507	with	later	amendments),	

































Employment	of	Disabled	Persons	 (Journal	 of	 laws	of	2011,	no.	 127,	 item	
721).
It	must	be	noted	 that	 since	 the	moment	of	Poland’s	 joining	 the	European	
Union,	the	EU	legal	acts	have	become	additional	binding	legal	norms.































and	 the	average	salary	 (in	2012	 the	 retirement	 regulations	concerning	employees	of	
uniformed	services	were	changed	by	increasing	the	required	length	of	service	and	mod-


























































2008 2009 2010 2011 2012
Social insurance Social Insurance Fund (SIF) spending 132.3 148.1 157.0 162.9 171.1
Subsidies for SIF from the state budget 33.2 30.5 38.1 37.5 38.5
Farmers’ Pension and Disability Fund 
(FPDF) spending 16.8 17.0 16.5 16.5 17.1
Subsidies for FPDF from the state 
budget 14.9 15.7 14.9 15.1 15.5
Health insurance Costs of the realisation of tasks by the 
National Health Fund* 47.4 57.3 58.9 60.2 60.8
Fighting unemployment The Labour Fund** 5.5 10.9 11.7 8.6 9.4
Rehabilitation  
of disabled persons
Current spending the State Fund for 
Rehabilitation of Disabled Persons*** 4.7 4.5 4.3 4.2 4.8
Social assistance Spending of communes on social 
assistance 10.9 11.0 12.7 12.4 12.7
 * The costs of the realisation of the tasks of the National Health Fund are covered by ZUS and KRUS.
 ** The Labour Fund is a state target fund that is to promote employment. Financial means disposed by the fund 
originate from contributions paid by self-employed persons. 
 *** The State Fund for Rehabilitation of Disabled Persons spending is financed in 80% by compulsory contributions 
paid by companies. 
S o u r c e :	compiled	by	the	author	based	on	the	Reports	2009–2013	and	Information	2009–2013.	
Total	public	expenditure	on	social	security	in	Poland	(covering	expenditu-
re	on	old	age,	survivors,	incapacity	related,	health,	family,	active	labour	market	




















Moreover,	despite	a	general	 antipathy	shown	 to	 institutions	dealing	with	
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